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Pt111tllel' Spol'ts llews 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY- Charleston, IL 61920 
2171581-5981 L s -As-•osebtll 
FOR IMMEDIATE RELEASE (April. 28, · 1987) -Hf 
CHARLESTON, IL.--Guaranteed a spot in the AMCU-8 playoffs, Eastern 
Illinois University's baseball Panthers will focus on sharpening their 
skills as they close the regular season Saturday and Sunday (May 2-3). 
The Panthers will play a non-conference doubleheader at 
SIU-Edwardsville on Saturday and then host the same Cougars at Monier 
Field in two games on Sunday. Game times are 1 p.m. both days. 
EIU has a 24-17-1 record but, more importantly, is in first place in 
the AMCU-8 Gray Division with a 9-3 record following a four game sweep 
over Northern Iowa. Southwest Missouri is second in the division with a 
5-3 mark. 
"We're playing better so we want to keep it going against Southern 
this weekend so that we have some momentum going into the playoffs," said 
Coach TOM McDEVITT. 
The conference tournament is May 8-10 at Chicago. Thus far EIU and 
Valparaiso from the Blue Division are the only teams to have secured spots 
in the four team tournament. 
The Panthers are led by the hot hitting of senior outfielder MIKE 
P.OONEY (ARLINGTON HEIGHTS-ST. VIATOR), who was 7-13 with three doubles 
and nine RBis vs. ~orthern Iowa. 
ROONEY now leads the team with 40 RBis and is hitting .358 with nine 
doubles and 10 homers. 
TIM BOGAR (ARLINGTON HEIGHTS-BUFFALO GROVE) leads the team with a 
.401 average while compiling a .730 slugging percentage. He has 12 homers 
and nine doubles. 
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1987 EASTE.L .. ILLINOIS Uk ERSITY BASEb._.L (24-17-1) 
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OPPONENT 
7 at Murray State 
1 at Murray State 
1 at Murray State 
5 at North Carolina State 
2 Buffalo (N) 
4 Connecticut (N) 
6 Buffalo (N) 
9 at Duke 
10 at Wake Forest 
15 at Wake Forest 
9 at Duke 
6 at Campbell University 
3 at Campbell University 
6 at Campbell University 
2 at Miami (OH) 
3 at Miami (OH) 
5 at Xavier 
10 MacMurray College 
3 MacMurray College 
4 at Bradley 
11 at Bradley 
12 at Purdue 
7 at Purdue 
9 Purdue 
5 Purdue 
21 Illinois 
11 at Indiana State 
6 at Indiana State 
6 at Southwest Missouri * 
10 at Southwest Missouri * 
7 at Southwest Missouri * 
7 at Southwest Missouri * 
4 at Illinois State 
6 Western Illinois * 
7 Western Illinois * 
11 Western Illinois * 
7 Western Illinois * 
15 at Illinois 
6 Northern Iowa * 
1 Northern Iowa * 
5 Northern Iowa * 
4 Northern Iowa * 
REMAINING GAMES 
PITCHER OF RECORD 
Jim Prims ( 1-0) 
Mike Deese (1-0) 
Guy Taylor (1-0 
Eric Hillman (0-1) 
Mike Deese (2-0) 
Steve Readnour (1-0) 
Jim Prims (2-0) 
Scott Nelson (1-0) 
Steve Torricelli (0-1) 
Eric Hillman (1-1) 
Steve Readnour (1-1) 
Mike Deese (3-0) 
Guy Taylor (2-0) 
Eric Hillman (2-1) 
Mike DiBenedetto (0-1) 
Jim Prims ( 2-1) 
Jim Prims ( 3-1) 
David Scott (1-0) 
Eric Hillman (2-2) 
Mike DiBenedetto (0-2) 
Steve Readnour (1-2) 
Mike Deese (3-1) 
Jim Prims ( 4-1) 
Mike DiBenedetto (1-2) 
David Scott (1-1) 
Steve Readnour (1-3) 
Eric Hillman (2-3) 
Mike DiBenedetto (2-2) 
Jim Prims (5-l) 
Mike Deese (3-2) 
David Scott (1-1) 
Mike DiBenedetto (2-3) 
Jim Prims (6-1) 
Guy Taylor (2-1) 
Eric Hillman (3-3) 
David Scott (2-2) 
Mike DiBenedetto (3-4) 
Eric Hillman (4-3) 
Guy Taylor (3-1) 
Steve Readnour (2-3) 
Mike DiB~nedetto (3-3) 
Tues.; April 28 (1:00) 
Wed., April 29 (1:00) 
Sat., May 2 (1:00) 
Sun., May 3 (1: 00) 
Fri.-Sun., May 8-10 
ST. LOUIS ( 2) 
at Illinois (2) 
* AMCU-8 Conference Games 
SEASON SUMMARY 
NCAA I 22-17-1 
NCAA II 0-0 
NCAA III 2-0 
Home 11-2 
Away 10-15-1 
Neutral 3-0 
at STU-Edwardsville (2) 
SID-EDWARDSVILLE (2) 
AMCU-8 Conference Tournament 
RUNS-HITS-ERRORS 
9-13-2 
7-5-0 
6-10-2 
1-10-0 
5-10-2 
11-12-2 
9-12-2 
9-14-2 
12-14-2 
5-9-1 
11-11-5 
4-9-2 
4-13-2 
10-12-1 
4-7-4 
2-3-0 
4-4-2 
12-13-3 
13-11-1 
2-5-0 
5-4-5 
3-9-3 
6-7-1 
10-13-0 
10-11-3 
13-16-5 
3-5-0 
5-7-3 
10-10-1 
13-14-2 
6-7-1 
3-4-0 
2-4-1 
8-15-1 
1-8-2 
12-13-3 
8-9-1 
12-13-2 
9-11-5 
5-6-1 
9-11-3 
11-9-2 
7-9-2 
1-2-2 
1-2-2 
5-8-0 
2-3-1 
4-6-4 
6-10-2 
9-15-2 
10-14-2 
15-14-2 
9-10-3 
6-12-0 
3-4-2 
6-11-0 
2-3-0 
3-6-1 
5-9-3 
10-13-2 
3-11-4 
4-6-1 
11-6-2 
12-11-0 
7-13-0 
9-11-0 
5-6-0 
21-27-1 
11-11-0 
6-8-0 
6-5-0 
10-11=1 
7 -10-2 
7-9-1 
4-10-1 
6-10-1 
7-4-0 
11-7-2 
7-13-1 
15-18-1 
6-6-0 
1-6-0 
5-11-3 
4-9-2 
Monier Field 
Champaign, IL 
Edwardsville, IL 
Monier Field 
Chicago, IL 
. -
CUMULATIVE 
Baseball statistics -- Eastern IllinDis 1987 
*** :E¥u'""l'JN3 st:at.i.stics *** 
(Includes 42 Games) 
-RAYffi BA G/ ei, AB R H RBI 23 l3 HR SB/Sffi SB5 ED PB HBP S/SF 'IB/SI:ill() CN 1?t'\SE FCT. CN1 IEIK-
Tim fu3ar .401 40/ 39 137 39 55 36 9 0 12 10/ 14 .714 19 21 3 3/ 3 100/ .730 90/ 162 .556 0 2 
Rick Sterioti .398 41/ 40 133 49 53 28 8 0 3 5/ 9 .556 21 31 1 4/ 2 70/ .526 91/ 173 .526 0 5 
SEm:n <4Pill .370 42/ 42 138 36 51 36 12 0 7 14/ 18 .778 18 21 4 5/ 2 84/ .609 86/ 168 .512 0 2 
Mike Rx:n:y .358 40/ 40 134 34 48 40 9 0 10 3/ 6 .500 26 17 0 1/ 0 87/ .649 71/ 145 .490 0 5 
AJ.s.zinn Kielmn .333 37/ 35 117 21 39 21 7 0 3 1/ 1 1.000 14 27 0 0/ 1 55/ .470 71/ 144 .493 0 0 
IEn Haig.is .327 27/ 22 55 9 18 12 4 0 3 0/ 0 .000 17 9 0 0/ 1 31/ .564 29/ 65 .446 0 2 
Stan~ .292 42/ 42 144 33 42 38 5 1 9 4/ 6 .667 28 25 0 0/ 2 76/ .528 80/ 168 .476 0 1 
'ler.ry Ia<jEr .289 39/ 38 114 22 33 15 5 0 3 1/ 1 1.000 15 12 0 7/ 2 47/ .412 57/ 134 .425 0 2 
IBna Ie:il::oJitz .268 42/ 41 138 27 37 19 15 2 4 1/ 3 .333 34 18 1 1/ 0 68/ .493 60/ 151 .397 0 0 J 
Vi.ci.anzot:ti .263 32/ 23 76 16 20 10 4 0 0 2/ 3 .667 6 6 2 5/ 1 24/ .316 33/ 86 .384 0 1 
.:eff .Etel .167 24/ 12 36 16 6 4 1 1 0 1/ 1 1.000 11 15 1 2/ 0 9/ .250 27/ 50 .540 0 1 
Brian JaEp:Jr .000 3/ 2 3 0 0 0 0 0 0 0/ 0 .000 0 1 0 0/ 0 0/ .000 0/ 2 .000 0 0 
Q:eg Ittrer .000 2/ 0 1 0 0 0 0 0 0 0/ 0 .000 0 1 0 0/ 0 0/ .000 1/ 2 .500 0 0 
EIU .328 42/ 42 1226 302 402 259 79 4 54 42/ 62 .677 209 204 12 28/14 651/ .531 696/1450 .480 0 -
CH:aart 'Ibtals .318 42/ 42 1223 290 389 247 71 10 38 57/ 72 .792 161 180 24 14/ 6 594/ .486 644/1454 .443 0 - () 
*** PriOnN; st:at.i.stics *** 
-PI'KHER ERA G/ ei, W L FCI' SA'VE CG ffiliiJI' JP R HEREDH3:IEB HBN>H< 2333HR 'IB/SI:ill() JSB/PA'X;.-
Alsci.nn KiEbxm 0.00 1/ 0 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1/1.000 1/1.000 ; ) 
Mike Ia?se 4.17 10/ 6 3 2 .600 2 2 0 36.7 29 34 17 30 19 0 3 4 0 8 0 4 54/ .323 167/ .204 
'· J.im Itirs 4.50 16/ 1 6 1 .857 2 0 0 32.0 22 38 16 10 11 0 1 4 0 6 0 1 47/ .336 140/ .271 
Eric Hillrran 5.01 12/ 8 4 3 .571 0 3 0 59.3 47 62 33 36 34 0 1 4 0 15 5 8 111/ .417 266/ .233 
steve Iffihur 6.14 9/ 8 2 3 .400 0 2 0 36.7 35 60 25 22 20 0 2 1 1 7 1 4 81/ .440 184/ .326 
Mike Di.B:n::&tt:o 7.11 13/ 7 3 4 .429 0 0 0 49.3 61 58 39 20 32 0 9 5 0 8 1 8 92/ .404 228/ .254 
Gly 'layJor 7.46 12/ 7 3 1 .750 0 1 0 41.0 35 49 34 22 33 0 6 3 1 13 2 5 81/ .424 191/ .257 
Iavjd Scott 9.90 11/ 4 2 2 .500 1 1 0 20.0 27 40 22 11 14 0 1 0 0 9 0 1 52/ .481 108/ .370 
8:ott N:ilin1 9.98 8/ 1 1 0 1.000 0 0 0 15.3 19 22 17 5 12 0 0 0 1 3 1 4 39/ .500 78/ .282 
Stee 'Ib.rricelli 14.00 4/ 2 0 1 .000 0 0 0 9.0 15 25 14 5 3 0 1 2 0 2 0 3 36/ .692 52/ .481 
EIU 6.52 42/ 42 24 17 .585 5 9 0 299.3 290 389 217 161 180 0 24 23 3 7110 38 594/ .420 1415/ .275 
q:p:l B rt 'Jbta1s 7.79 42/ 42 17 24 .415 0 12 0 300.3 302 402 260 209 204 0 1213 1 79 4 54 651/ .457 1424/ .282 
" ~/ 
